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2. TLEs (sprites, elves,..)
3. Meteorite falls, artificial reentries
4. Volcanic eruptions
5. Artificial explosions
6. Coupling process from seismic/oceanic 
waves
7. Earthquakes, Tsunamis
Infrasound: long-distant propagating waves
AGW  |  Sound
Great East Japan Earthquake and Tsunami on March 11, 2011
CNN (NHK)
Infrasonic waves vibrate ionosphere




















Tsugawa et al., 2011
Arai et al., 2011
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IS30 CTBTO infrasound station in Japan
 Infrasound waves can reach to the land stations 
earlier than the real Tsunami waves. 
 It can be applied not only for the Tsunami alert 
system but also for any other geophysical event 
monitor.




















































among Atmosphere, Oceanosphere, Cryosphere, and Lit hosphere
Large Sea-ice movement 
in Lutzuow-Holm Bay
SYO
NOAA satellite image (09/11/1997)
SYO; STS-1, vertical comp.



















Glacier flow events are possibly detected 
around the infrasound station
Langhovde glacier
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Ishihara et al., 2019
Infrasound sensor with porous pipes (Langhovde station)
© 「宇宙よりも遠い場所」製作委員会, 2018
Infrasound sensor (Microphone type: Chaparral Model25)
 Maker：Chaparral Physics（USA）
 Type：Infrasound sensor Model 25
 Resolution：a few mPa







Infrasound sensor (Quartz type: Paroscientific 6000-16B)
 Maker：Paroscientific,Inc（米国）
 Type：Model 6000-16B
 Frequency range：DC～1.4 kHz
 Resolution：Depends on sampling rate




inlet port Cutoff Freq. = 22Hz
0～10Hz
One-day spectrum of infrasound at SYO
Ice Shock?
Power spectral densities (PSD) of the infrasound sensor 
(Chaparral type) at SYO for a date in 2010.01.02. 
Hatherton, Geophys. Jour., Microseisms at Scott Base
Generation Model of Microseisms/Microbaroms
Earth’s Ocean Wave Climate Using Microseisms 
Microseisms/Microbaroms generated in southern ocean continuously detected by 
Seismometers and Infrasound sensors in Antarctica.
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Ishihara et al., 2019




(Sorimachi et al., 2016)













• Polar Data Journalへ投稿（Ishihara et al., 2019）
2019年度 追加実装分
2019～2020年度の追加機能（予定を含む）
2020年度 追加実装予定
リュツォホルム湾周辺
オーロラ活動との比較
オーロラ全天カメラ変化率処理結果とインフラサウンド (大畑, 2019)
オーロラ活動との比較
オーロラ全天カメラの処理、風速とインフラサウンド (大畑, 2021)
まとめ
• 2008年～Syowaインフラサウンド観測継続中
• 2012年～リュツォホルム湾沿岸域へ展開
• 元データファイルは地震観測と同形式（WIN）
• 南極インフラサウンドデータベースを構築中
• 過去データ・スペクトル画像はNIPRのPolaris
上ではアーカイブ済
• 2018-2020年度DS公募型研究課題に採択
• 国内インフラサウンド観測Web表示システム（
2018/9/1公開）の仕組みを活用しデータベー
ス化を実施、公開ページを整備・機能追加中
